ANALISIS SISTEM PENGELOLAHAN PADA TAHAP PENYIMPANAN





Berdasarkan hasil analisis artikel penelitian mengenai penyimpanan high alert 
medications kategori LASA didapatkan kesimpulan bahwa penyimpanan obat-
obat LASA masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku karena 
penerapannya belum maksimal. Masih ada beberapa obat yang diletakan 
berdekatan atau bercampuran dengan obat lain, tidak semua obat LASA di 
berikan penandaan label atau stiker warna yang jelas dan  penulisan obat  
LASA dengan sistem Tallman Lattering tidak diterapkan penggunaannya. Hal 
ini terjadi karena minimnya waktu, ruang penyimpanannya sempit, kurangnya 
jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian atau SDM, kekurangan persediaan label 
atau stiker untuk penandaan, rak, pallet atau lemari penyimpanan obat yang 
masih kurang dan jumblah obat yang sangat banyak. 
B. SARAN 
1. Disarankan agar penerapan penyimpanan high alert medications kategori 
LASA yang sudah sesuai dengan prosedur mampu dipertahankan dan bila 
perlu terus ditingkatkan agar pengelolahannya semakin baik. 
2. Disarankan agar penerapan penyimpanan high alert medications kategori 
LASA yang masih belum sesuai meliputi tata cara penempatan obat dan 
pemberian penandaan dapat ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga 
mencapai kesesuaian.  
3. Disarankan agar menggunakan teknik penulisan obat LASA dengan sistem 
Tallman Lattering agar mempermudah pada saat pengambilan obat. 
4. Disarankan agar memenuhi kebutuhan terkait sarana dan prasarana 
penyimpanan obat, memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersangkutan, 
pembagian waktu kerja yang terstruktur agar penyimpanan obat lebih 
optimal. 
 
